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Abstract: This research aimed to investigate financial and non-financial performance 
evaluation, the problems related to the performances (financial and non-financial), and the 
recommendations to improve better performance of PT. Sang Hyang Seri (Kantor Cabang 
Klaten). This research adopted an analytical descriptive method. This research involved 
collection of both primary data and secondary data. Data collection techniques were done by 
observation, interview, and documentation. Meanwhile, Balanced Scorecard was used to 
analyze the data.The findings of this research explained that the performance evaluation in 
PT Sang Hyang Seri (Kantor Cabang Klaten) was rated good with the total average 
performance score of 67% in the range of 80-100%. Meanwhile, the performance in each 
perspective was varied; financial perspective was rated good, customer perspective was rated 
adequate, internal business process perspective and growth perspective were rated good. As a 
result of problem identification, there were 2 problems and 2 recommendations that can be 
applied for the improvement of PT.Sang Hyang Seri (Kantor Cabang Klaten) performance. 
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Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penilaian kinerja keuangan dan 
nonkeuangan, masalah yang terkait kinerja (keuangan dan nonkeuangan), dan rekomendasi 
yang dapat diterapkan untuk perbaikan kinerja PT.Sang Hyang Seri (Kantor Cabang Klaten). 
Metode dasar penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif analitis. Metode penentuan 
lokasi dalam penelitian ini adala purposive yaitu di PT.Sang Hyang Seri (Kantor Cabang 
Klaten). Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik 
pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis 
data dilakukan dengan metode Balanced Scorecard. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
penilaian kinerja PT.Sang Hyang Seri (Kantor Cabang Klaten) dengan metode Balanced 
Scorecard dinilai baik dengan total rata-rata skor kinerja adalah 67% yang berada pada 
rentang 80%-100%. Hasil kinerja pada masing-masing perspektif yaitu perspektif keuangan 
dinilai baik, perspektif pelanggan dinilai cukup, perspektif proses bisnis internal serta 
perspektif pembelajaran dan pertumbuhan dinilai baik. Identifikasi masalah-masalah yang 
dihasilkan terdapat 2 masalah dan 2 rekomendasi yang dapat diterapkan untuk perbaikan 
kinerja PT.Sang Hyang Seri (Kantor Cabang Klaten) 
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